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Dampak Penggunaan PPT inovatif terhadap 
Semangat Belajar Peserta Didik  
Menganalisis 
PENDAPAT PARA AHLI 
Penggunaan media komputer yang 
interaktif sebagai media pembelajaran 
dapat memudahkan dalam mentransfer 
ilmu dengan adanya proses interaksi 
akan dapat mengunci informasi pada 
pemikiran siswa secara lebih lama  
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Media pembelajaran adalah hal-hal 
yang digunakan untuk menyampaikan 
pesan pembelajaran dan dapat 
merangsang pikiran, perhatian, 
perasaan dan kemauan peserta didik 
sehingga dapat mendorong terjadinya 
proses belajar yang disengaja, 
bertujuan dan terkendali ( Belinda Dan 
Tse-Kian NEO,2007 ).  
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PERENCANAAN 
• Mempelajari software 
terlebih dahulu 
• Pengajar sudah bisa 
mengoperasikan 




poin penting dalam 
pembelajaran 
• Menggunakan warna 
yang menarik 
.    
• Menggunakan 
animasi gambar, foto, 
atau film pendek bila 
diperlukan 
 
• Hindari suara-suara 
dari animasi yang 
mengganggu 
konsentrasi belajar, 
dan jangan terlalu 
banyak slide untuk 
setiap sesi 
.    
• maksimal 20 slide. 
 
( Hamid, 2016 ) 
DAMPAK PENGGUNAAN PPT 
Terhadap Proses Pembelajaran 
Penggunaan PPT akan lebih 
efektif dalam mencapai tujuan 
pembelajaran. 
.    
_______________________ 
Merangsang proses belajar 
peserta didik. 
   
_______________________ 
Dapat meningkatkan semangat 
belajar peserta didik 
   
_______________________ 
Digunakan sebagai penyalur 
pesan yang dapat mewakili 
pendidik dalam menyampaikan 
informasi agar lebih jelas, teliti dan 
menarik. 
.    
_______________________ 
Menyajikan materi yang sistematis 
dan menciptakan lingkungan 
belajar yang tidak monoton.    
_______________________ 
(Rusman, 2011 ) 
KESIMPULAN 
Proses mendesain pembelajaran 
dengan menggunakan media 
PowerPoint Presentation 
diperlukan agar dokumen PPT 
yang dihasilkan tampak menarik 
dan menyenangkan     
PPT yang inovatif dan menarik 
mampu meningkatkan semangat 
belajar Peserta Didik sehingga 
berdampak pula pada hasil 
belajarnya.      
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